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ABSTRAK
Bagian administrasi Teknik Informatika Universitas Islam Negeri Sunan
Gunung Djati mengelola banyak data. Dengan tenaga kerja yang terbatas dan data
yang harus dikelola sangat besar membuat kualitas pelayanan administrasi
khususnya dalam penyampaian informasi kepada setiap mahasiswa tidak
berlangsung secara maksimal dan personal. Pengembangan front office
management system berstandar digital school dengan fitur layanan pengingat
elektronik (reminder) dan monitoring status mahasiswa dalam bahasa
pemrograman PHP bertujuan untuk memberikan pengingat kepada mahasiswa
secara otomatis dan personal. Layanan pengingat yang dikirimkan melalui email
kepada mahasiswa dan layanan monitoring untuk petugas bagian administrasi berisi
informasi tanggal sidang kerja praktik mahasiswa, sidang proposal, sidang
komprehensif, sidang kolokium, sidang munaqasah, IPK mahasiswa, semester
mahasiswa, dan tanggal pembukaan dan penutupan KRS. Data yang dikelola
diambil dari sistem informasi akademik dan sistem informasi pendaftaran ujian dan
seminar.
Kata kunci: digital school, front office management system, layanan pengingat
elektronik, layanan monitoring.
vABSTRACT
The administration department of State Islamic University of Sunan Gunung
Djati manages a lot of data. Limited labor and data that must be managed is very
large make the quality of administration services especially in the publication of
information to each student does not take place maximally and personally. The
development of a front office management system with a digital school standard
with electronic reminder service and student status monitoring in PHP
programming language aims to provide students with automatic and personal
reminders. Email reminder services to students and monitoring services for
administration officers contain information on student’s practice sessions,
proposal sessions, comprehensive sessions, colloquium sessions, munaqasah
sessions, student's IPK, student semester, and the opening and closing dates of KRS.
The managed data is taken from academic information system and registration
information system of exam and seminar.
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